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INTRODUCCION. 
Los datos estadísticos  indican que  las empresas Pymes  son  
aproximadamente ochenta y tres mil trescientos  cuarenta y siete  (83.347)  las 
que representan   entre un 75% a un 80% de la masa laboral (1) a nivel 
nacional. 
Este dato adquiere especial relevancia si consideramos el rol económico y 
social que desempeña toda organización laboral.   La importancia  porcentual  
es significativa  y por ende, el potenciar este sector desde el punto de vista 
económico-social debe ser asumido  como el gran desafío que  sustentará el 
desarrollo   de nuestro país. 
La  mediana y pequeña empresa   han  sido foco de una importante  
canalización de esfuerzos destinados a mejorar las condiciones laborales, a 
pesar de ello, existen elementos estructurales y funcionales que deben ser  
observados si queremos que efectivamente  se tenga una gestión moderna y 
eficiente. 
Los esfuerzos deben ser   canalizados en forma transversal y acordes a un 
marco estratégico de acciones consensuadas.   Acciones aisladas no permiten  
un adecuado control y  manejo de los recursos que sustentan  a estas 
empresas. 
                                                 
1  (  Fuente  Encuesta  Anual de Pequeña y Mediana Empresa  2006 INE Mayo 2008) 
